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界主催の業務研修、並びに軍事合宿、海外
研修といった機会を無料提供
　このように、社員を主役とする経営体制は
徐々に浸透させるのに連れて、社員との信頼
関係が築 きあげられた。会社に信用され、大
事にされていると分かった社員達は会社への
帰属感や忠誠O・が高まり、離職率も下表の如
く、業界平均より大幅減のペースで年々低 ド
し、人員 ・体制の安定化を実現できたため、
優秀な人材の確保などにつなげた。更に、楽
しい職場などの提供による社員のモチベー
ションアップに伴 う労働生産性の向上が売
上 ・収益増にも寄与するようになった。
　弊社の経営手法は第3蒋からも評価されて
お り、政府管掌官庁と民間から数々の表彰を
頂いてお り、大変励みになっている。
・政府レベル
　2008年～2012年、中国発展改革委員会所
　属 「中匡晴報協会」と中国商務省
　所属　「中国サービス ・貿易協会」より、
　「中国最優秀アウトソーシングカンパニー」
　および 「中国カスタマサービス特別貢献大
　賞」を外資系コールセンターとして唯一5
　年連続受賞
・民間レベル
　中国人材会社最大手の 「智聯招聴」より、
　「2010年度中国理想経営者」を受賞
　以上は弊社がこれまで試行錯誤 しながら、
取組んできたことを簡単に紹介したが、ご参
考にして頂ければと思う。
